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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 










Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi 
pelajaran kepadanya : “ Hai anakku, janganlah kamu memperksekutukan Allah, 
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benAr-benar kezaliman yang 
besar” (QS Lukman : 13). 
 
Semua yang ada di sekeliling kita adalah tempat untuk kita belajar, namun guru 
terbaik adalah pengalaman. 
(Sri Harninik) 
 
Janganlah pernah meremehkan orang lain, coba kamu lihat  
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Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat iman dan ihsan yang 
telah diberikan, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Sholawat serta salam 
senantiasa tercurah kepada nabi besar kita Muhammad SAW,  keluarga, sahabat 
dan para pengikutnya.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui peningkatan 
kemampuan Membaca Permulaan melalui Metode Sintesa pada anak Kelompok B 
TK Jatirejo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan hasil 
tindakan kelas menghasilkan peningkatan kemampuan membaca permulaan 
melalui metode sintesa pada anak kelompok B TK Jatirejo Kecamatan 
Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. Dengan metode tersebut dapat 
meningkatkan kemampuan membaca anak, namun pemilihan metode ini harus 
disesuaikan dengan tujuan pembelajaran pengenalan kemampuan membaca 
permulaan. Hasilnya, anak lebih mudah memahami metode sintesa ini atau 
metode tersebut sangat tepat untuk diterapkan pada anak TK Kelompok B. 
 Selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran serta sumbangsih yang telah 
diberikan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya sampaikan ucapan 
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untuk membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran saat peneliti 
menyelesaikan skripsi. 
4. Ummi Hany Eprillia, S.Psi, M.Psi selaku pembimbing II yang selalu sabar dan 
perhatian saat membimbing dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak dan ibu Dosen PG-PAUD yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan 
pengalamannya, semoga Allah membalas semua kebaikannya. 
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Karanganyar yang selalu memberikan do’a dan semangat. 
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Sri Harninik, A520081054, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Pendidikan dan Keguruan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 103 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Peningkatan Kemampuan 
Membaca Permulaan Melalui Metode Sintesa Pada Anak Kelompok B TK Jatirejo 
Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2012–2013, dan dengan 
menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang disebut juga dengan 
Classroom Action Research (CAR). Penelitian dilaksanakan melalui dua siklus 
yaitu siklus I dan Siklus II. Subyek penelitian adalah anak-anak kelompok B di 
Taman Kanak-kanak Jatirejo Ngargoyoso Karanganyar Tahun Ajaran 2012-2013. 
Metode sintesa merupakan metode yang tepat untuk diterapkan pada anak 
Kelompok B TK Jatirejo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, karena 
dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak. Kemampuan 
membaca merupakan salah satu kemampuan yang perlu dikembangkan dalam 
pembelajaran di TK, disamping kemampuan aspek yang lain. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa metode sintesa mampu meningkatkan kemampuan membaca 
pada anak kelompok B di Taman Kanak-kanak Jatirejo Ngargoyoso Karanganyar 
Tahun Ajaran 2012-2013. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan prosentase 
dari prasiklus sampai dengan siklus II, yaitu prasiklus kemampuan membaca anak 
mencapai 39%, siklus I mencapai 66%, dan siklus II mencapai 85%. 
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